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Definición concordancia
 Relación entre dos o más palabras
basada en la repetición en cada una de
ellas del contenido de un signo
morfológico y desinencial (situado al
final de la palabra).
el cambio de un morfema por otro opuesto de la misma 
categoría provoca necesariamente el mismo cambio en otra u 
otras palabras del enunciado
Ej. Las muchachas estaban cansadas de caminar
Reglas generales
 Dos o más sustantivos o pronombres en
singular coordinados forman un plural
sintáctico y exigen el plural en el verbo si
funcionan como sujeto, así como en
cualquier elemento con el que concuerden.
Ejs. Su hija, Minerva y ella estaban
interesadas en asistir a la conferencia
A Ignacio y a Luis los noté muy contentos y
charlé con ellos un rato
Reglas generales
 Esta regla no se cumple cuando se trata
de dos sustantivos coordinados y uno de
ellos no lleva artículo, ya que la
concordancia con el verbo se hace en
singular.
Ejs. *El novelista y cazador no concedieron ninguna
entrevista
*Esa diputada y hábil mujer de negocios fallecieron la
semana pasada
No existe un plural sintáctico
Entidades correferenciales
Reglas generales
 Lo mismo ocurre en las construcciones
apositivas explicativas, donde aparecen
dos sustantivos diferentes que aluden a
una misma realidad extralingüística.
Ejs. *El animal clonado, una oveja , salieron en
todos los periódicos
*El rebaño, cien ovejas y veinte cabras,
pacían tranquilamente
No hay un plural sintáctico
Entidades correferenciales
Reglas generales
 Dos o más sustantivos o pronombres
coordinados, cada uno de ellos de
distinto género, forman un grupo de
género masculino y concuerdan en
dicho género con el resto de elementos.
Ejs. Mi tío, Marta y ella están enfadados
Vi a Nuria y a Alberto y los informé del cambio de
planes
Reglas generales
 Existe una jerarquía de personas: 1ª˃ 2ª˃ 3ª.




no aparece ni un
pronombre de primera ni
de segunda,
no aparece uno de









Ejs. Inés, tú y yo no asistimos/*asististeis al funeral
Susana y tú sois/*son mis amigas
Ni Julián ni Iván me llamaron/*llamasteis
 Cuando el sujeto es el pronombre
usted, el verbo aparece en tercera
persona del singular.
Ej. Usted me ha mentido
Reglas generales
 Si se trata del pronombre ustedes, el
verbo aparece en tercera persona del
plural (no la segunda).
Ej. Ustedes me lo han confirmado/*habéis confirmado
 Si los pronombres usted, ustedes, se
coordinan con los pronombres de
segunda persona, el verbo aparece en
tercera persona del plural.
Ejs. Usted y tú deben/*debéis cooperar
Ustedes y vosotros síganme/*seguidme hasta el despacho
Reglas generales
 Cuando una palabra variable tiene dos
géneros (masculino y femenino), para
aparecer en género neutro utiliza
siempre la forma masculina singular.
Ejs. Ese sí que es un problema. Lo mío /*la mía
es una tontería
Debes centrarte en tus cosas. Juan tiene que aprender
a solucionar lo suyo/*la suya por sí solo
Excepciones a las reglas
generales
 Los elementos coordinados son
infinitivos sustantivados u oraciones
subordinadas sustantivas
● Normalmente concuerdan con el verbo en
tercera persona del singular.
● No constituyen un plural sintáctico porque
presentan un carácter neutro y se entienden
como un todo.
Excepciones a las reglas
generales
Ejs. Nunca me ha parecido honrado que
prometan y que no cumplan
Es imposible holgazanear y aprender
*Nunca me han parecido honrados que
prometan y que no cumplan
*Son imposibles holgazanear y aprender
Excepciones a las reglas
generales
 Lo mismo ocurre cuando se trata de
pronombres neutros coordinados o
de un pronombre neutro y de una
oración subordinada sustantiva.
Ejs. Esto y lo otro hizo/*hicieron que nos
enemistásemos
Esto y que no me llames más a menudo
me pone/*ponen nerviosa
Excepciones a las reglas
generales
 Pueden concordar con el verbo en plural
al tratarse de unidades referenciales
● Se consideran como una pluralidad (conjunto
de cosas diferenciadas, contrastadas o
enfrentadas).
● Lo expresado por el predicado se entiende
referido a cada uno de los elementos
coordinados como parte de un conjunto
unitario.
Excepciones a las reglas
generales
Ejs. Cantar y bailar se complementan
Holgazanear y aprender son incompatibles
Esto y lo otro se contradicen
Obsérvese el contraste:
Holgazanear y aprender es incompatible con mi
modo de proceder en los estudios
Esto y lo otro se contradice con tu versión de los
hechos
Excepciones a las reglas
generales
 Si los sustantivos coordinados son
incontables o abstractos, a los que se
hace referencia como a un todo, y, o
bien no llevan determinante, o bien sólo
lo lleva uno de ellos, la concordancia
con el verbo es en singular.
Ejs. De su costado manó Ø sangre y Ø agua
Se ha prohibido la compra y Ø venta de armas
El flujo y Ø reflujo de las aguas limpiaba las playas
Excepciones a las reglas
generales
 Cuando el sujeto en singular va
inmediatamente seguido de un
complemento circunstancial de
compañía, puede considerarse como un
plural sintáctico y concordar con el
verbo en plural (la concordancia en
singular es posible).
Ejs. La mujer con su marido organizaron/organizó la subasta
La mujer organizó con su marido la subasta
Excepciones a las reglas
generales
 Sustantivos coordinados mediante
conjunciones disyuntivas o adversativas
 Conjunción disyuntiva o:
concordancia en singular o en
plural
Singular Plural o singular
Sdo Sdo
«exclusión» «inclusión»
Excepciones a las reglas
generales
Ejs. ¿Eso te lo dijo/*dijeron Pedro o Juan?
¿Vendrás/*Vendréis tú o tu prima Marta?
No sé si asistiré/*asistiremos yo o mi
hermana
Eso mejor te lo dirá/dirán Pablo o Jorge
Podrás/Podréis asistir tú o Iván
Lo puedes/podéis organizar tú o Jaime
Excepciones a las reglas
generales
 Conjunción adversativa sino: el
verbo concuerda con el sustantivo
más cercano (el primero, el negado),
ya que normalmente el verbo
antecede al sujeto en estos casos.
Ejs. No se oía/*oían la música, sino los gritos
No lo dijo/*dijeron Sebastián, sino sus amigos
Excepciones a las reglas
generales
 Si los sustantivos coordinados van
después del verbo, éste puede ir en
plural o en singular (concuerda con el
más próximo), aunque se prefiere la
concordancia en plural.
Ejs. Ya viene/vienen el alcalde y los
concejales




 Cuando delante de los pronombres
nosotros, vosotros, aparecen los
elementos alguno/os de, ninguno de,
cualquiera de, quién/quiénes de, se dan
los siguientes casos:
 Si aparecen los indefinidos ninguno,
cualquiera y alguno en singular, el




Ejs. ¿Alguno de vosotros quiere
sentarse/*queréis sentaros?
¿Alguno de nosotros conoce/*conocemos a ese
individuo?
Ninguno de vosotros dice/*decís la verdad
Cualquiera de nosotros pudo/*pudimos
avisar a la policía
Pronombre indefinido o
interrogativo como sujeto
 Si el indefinido alguno aparece en
plural, la concordancia con el verbo
ha de ser en plural, concordando al
mismo tiempo con el pronombre
personal correspondiente.
Ej. Algunos de vosotros teníais/*tenían
miedo




 Si aparece el interrogativo quien en
singular, el verbo debe aparecer en
singular y en tercera persona.
Ejs. ¿Quién de vosotros ha/*habéis visto a
Ignacio?




 Si el interrogativo aparece en plural,
la concordancia con el verbo es en
plural, en primera o segunda o,
incluso, en tercera persona.
Ejs. ¿Quiénes de vosotros estaríais/estarían
disponibles en agosto?
¿Quiénes de nosotros tenemos/tienen
vacaciones en julio?
Pronombre relativo como 
sujeto
 Cuando el sujeto de un verbo es el
relativo el que, la que, lo que, quien,
etc., el verbo siempre aparece en
singular y en tercera persona.
Ejs. El que trabaja/*trabajas, cobra
La que estudia/*estudio, aprueba
Quien mal anda/*andas, mal acaba
Lo que me preocupa/*preocupas es su
comportamiento
Pronombre relativo como 
sujeto
 Si aparecen estas formas relativas
en plural, el verbo aparece en plural
en primera, segunda y tercera
persona.
Ejs. Los que trabajáis, cobráis
Las que estudian, aprueban
Quienes mal empezamos, mal acabamos
Los que opositamos, sufrimos
Pronombre relativo como 
sujeto
 Construcciones ecuacionales o
enfáticas (oraciones copulativas con
una oración de relativo que enfatiza un
argumento del verbo)
pronombres relativos el que, la que y quien
en singular
normalmente concordancia en tercera
persona del singular.
Pronombre relativo como 
sujeto
Ejs. Yo lo he hecho (construcción no
enfática)
El que lo ha/*he hecho he sido yo
Cuando te suspenden, tú siempre lloras
(construcción no enfática)
Tú eres la que siempre llora/*lloras cuando
te suspenden
Quien da/*doy las órdenes soy yo
Pronombre relativo como 
sujeto
 Cuando las formas relativas están en
plural y sus referentes son los
pronombres nosotros o vosotros, sólo se
permite la concordancia en plural, en
primera o segunda persona.
Ejs. Fuimos nosotros los que lo
hicimos/*hicieron
Los que vinisteis/*vinieron fuisteis vosotros
Vosotras sois quienes mandáis/*mandan
Pronombre relativo como 
sujeto
 Cuando los relativos los que, las
que, funcionan como sujeto en la
oración relativa y van precedidos de
la preposición de con valor partitivo,
el verbo deber ir en tercera persona
del plural, a pesar de que el sujeto
de la oración copulativa vaya en
singular.
Pronombre relativo como 
sujeto
Ejs. Yo soy de los que piensan/*piensa
que Lucía tiene razón
Tú eres de los que opinan/*opina que yo
he tramado una venganza
Ana es de las que consideran/*considera
que las mentiras no conducen a ningún sitio
Pronombre relativo como 
sujeto
►Pero si el núcleo del atributo es el indefinido
uno/a y se hace explícito, el verbo de la oración
relativa puede ir en tercera persona del singular
o del plural (recomendable la concordancia con
el relativo en plural).
Ejs. Yo soy uno de los que creen/cree que
Marcos está enfadado
Tú eres una de las que estiman/estima que no
he madurado
Sara es una de las que no se
conforman/conforma fácilmente
Oraciones copulativas
 Si el sujeto de una oración copulativa
está en singular y el atributo aparece en
plural, lo normal es que el verbo
concuerde con el atributo.
Ejs. Eso son/*es cosas nuestras
Mi infancia son/*es recuerdos de un patio
de Sevilla
Esta gente son/*es vecinos míos
Oraciones copulativas
 Si el sujeto es una oración de relativo
con el neutro lo que y el atributo va en
plural, el verbo copulativo puede usarse
en singular o en plural (preferible la
concordancia en plural).
Ej. Lo que más escribo es/son novelas
Concordancia ad sensum
 Definición: falta de concordancia entre
unidades lingüísticas que resulta
aceptable
Implica una discordancia entre morfemas
Número del sujeto léxico y número del sujeto 
morfológico
Tipos de sujeto
 Sujeto morfológico: información de
persona y número expresada en la
desinencia verbal junto con otros
morfemas y la raíz léxica.
Ejs. A eso no respond/eré (primera
persona del singular)
Eso ya me lo coment/aste (segunda
persona del singular)
Tipos de sujeto
 Sujeto léxico: uno o varios sintagmas
sustantivos o pronominales que,
mediante la concordancia, reiteran la
información del sujeto flexivo y añaden
su significación léxica para concretarlo
o especificarlo.
Ejs. A eso yo no responderé
Juan tiene muchas ganas de verte
Concordancia ad sensum
 Falta de concordancia entre el número
del sujeto léxico y el número del sujeto
morfológico:
Ejs. Una docena de niños no pudieron
patinar
Al examen sólo se presentan la mitad de los
alumnos
La mayoría de los chicos no asisten a clase
Tipos de concordancia ad 
sensum
 Existen varios tipos de
concordancia ad sensum.
 Nos vamos a centrar en dos casos:
 Sustantivos colectivos.
 Sustantivos partitivos o
cuantificativos.
Sustantivos colectivos
 Definición: designan una pluralidad de
individuos u objetos de una clase
específica y determinada.
 Ejemplos: gente, familia, matrimonio,
ejército, tripulación, vecindario, bosque,
etc.
 Concordancia canónica: tercera persona
singular.
Ej. El ejército se desplegó/*desplegaron
Sustantivos colectivos
 Concordancia ad sensum: dos casos
 Si existe un inciso que separe el
sujeto del verbo:
Ejs. El vecindario, con la cabeza baja y
confundidos, asistía/asistían al funeral




 Si aparece un complemento
introducido por la preposición de
que mencione explícitamente los
componentes del conjunto referido.
Ejs. Una familia de campesinos ha/han
presentado una queja
Un ejército de niños armados ha/han
asesinado a una mujer
Sustantivos cuantificativos
 Definición: hacen referencia a una pluralidad
de individuos u objetos, pero éstos pueden
ser de cualquier clase.
 Ejemplos: un par, un centenar, una docena,
un tercio, la mayoría, una minoría, la mitad,
un grupo, una serie, etc.
 Concordancia canónica: tercera persona del
singular.
Ej. La mayoría protestó/*protestaron
Sustantivos cuantificativos
 Concordancia ad sensum: cuando los
sustantivos partitivos van acompañados
de un complemento introducido por la
preposición de que representa a la
clase cuantificada.
Ejs. Un tercio de los socios se dio/dieron
de baja
Una porción de los entrevistados
procede/proceden de Senegal
Sustantivos cuantificativos
 Sin embargo, cuando el verbo lleva
un atributo o un complemento
predicativo, sólo es posible la
concordancia en plural (no
concordancia ad sensum).
Ejs. Un grupo de mujeres gritaban
nerviosas/*gritaba nerviosa
Una docena de soldados aparecieron
uniformados/*apareció uniformada
Un tercio de los estudiantes permanecían
atentos/*permanecía atento
Sustantivos cuantificativos
 Algunos sustantivos cuantificativos
suelen aparecer sin artículo y sin otro
determinante y no concuerdan en
singular con el verbo, sino que éste
concuerda con el sustantivo plural que
los complementa (no concordancia ad
sensum).
Ejs. Infinidad de problemas me agobian/*agobia
Multitud de papeles rodaban/*rodaba por los suelos
Cantidad de personas acudieron/*acudió
Sustantivos cuantificativos
Ejs. Infinidad de problemas me agobian
Locución preposicional
Determinante cuantificador
Muchos/Varios problemas me agobian
Caso especial: partitivo 
mitad
 Dos casos:
 Partitivo mitad + complemento en
plural introducido por de referente
a individuos + oración de relativo o
construcción equivalente.
Ej. La mitad de los parados que se inscribieron
en el censo encontraron trabajo
La mitad de los parados que se inscribió en el
censo encontró trabajo
Caso especial: partitivo 
mitad
►Si no aparece esa oración de relativo o
una construcción de participio equivalente,
no hay ninguna variación de significado:
Ej. La mitad de los trabajadores se quedó/se 
quedaron sin empleo
Caso especial: partitivo 
mitad
 Partitivo mitad + complemento en
plural introducido por de referido a
objetos o a entidades no humanas.
Ejs. La mitad de los tomates
expuesta/expuestos al sol se puso pocha/se
pusieron pochos
La mitad de los plátanos se puso marrón/se
pusieron marrones




distributiva general o colectiva
cuantifica señala un 
cada elemento porcentaje
por separado del conjunto total
